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40.Experimental deternlination of
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41.Large angle scattering of fast K十 ions in c011isions with N2 and co molecules
H.1nouye, K. Niurao, and s. Kita:
Chem. phys. Lett.33,241(1975)
Repulsive potentials for Na+-R and AI+-R (R=ra】'e gas aloms)
derived h'om beam experiments
42.
repulsive potentials between alkaliions (Li+,
molecules
S. KHa, K. Noda, and H.1nouye
Chem. phys.フ, 156 (1975)
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Ene】'gy loss spectra of lく+ ions (0.1-].o kev) in c011ision with N2 mo]ecules
H.1nouye, K. Niurao, and Y. sato
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J. phys. SOC.、1Pn.40,813 (1976)
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67.Some characteris{ics o{ pulsed nozzle beams
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